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      ABSTRAK  
TINDAK TUTUR KOMISIF DALAM IKLAN TELEPON GENGGAM  
DI SITUS JUAL-BELI ONLINE WWW.TOKOBAGUS.COM BULAN MEI 
2014 
 
Dwi Adi Widodo A.310100059 Progdi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
Penelitian ini memiliki tiga tujuan. (1) mendiskripsikan bentuk tindak tutur 
komisif dalam situs jual-beli online www.tokobagus.com bulan Mei 2014. (2) 
memaparkan maksud tindak tutur komisif dalam situs jual-beli online 
www.tokobagus.com bulan Mei 2014. (3) mendiskripsikan bentuk pemetaan 
tindak tutur komisif dalam situs jual-beli online www.tokobagus.com bulan 
Mei 2014. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam 
penelitian ini adalah bentuk tindak tutur komisif pada situs jual-beli online 
www.tokobagus.com bulan Mei 2014. Validitas data penelitian ini 
menggunakan trianggulasi teori. Pengumpulan data menggunakan teknik simak 
dan teknik catat. Metode analisis data menggunakan metode padan intralingual 
dan metode padan. Ada tiga hal yang dihasilkan  dalam penelitian ini:  (1) tiga 
puluh satu iklan mengandung bentuk tindak tutur komisif menawarkan dan 
tindak tutur komisif berikrar, tiga bentuk tindak tutur berjanji dan dua puluh 
tiga tindak tutur komisif  berniat. (2) maksud tindak tutur komisif dibagi 
menjadi lima 1) komisif menawarkan maksud memasang harga, memberikan 
informasi barang yang dijual 2) komisif berikrar maksud meyakinkan 
kebenaran, menyatakan kebenaran sesungguhnya. 3) komisif berjanji 
membujuk lawan tutur dengan memberikan sesuatu. 4) komisif berniat 
mengandung maksud untuk melakukan sesuatu dengan  niat bertemu langsung. 
(3) bentuk  pemetaan  data yang sudah dianalisis bentuk dan maksud disatukan 
menjadi satu bagian. 
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